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{Southern  Illinois  University/July,  1973 
Honorable & Mentionable  . .  . 
As stated  in  the  preamble  to  the Southern  Illinois University Alumni 
Association  Bylaws,  one  of  our  major  goals  is  "to advance  the  spirit  of 
fellowship  and  loyalty  among  our  members."  In  order  for  this  goal  to 
be  accomplished, we,  your  board of  directors, want  to make  every effort 
to be accessible  and  responsive to  the needs  and wishes of  each graduate 
and former student of SIU. 
Ours is  an  international organization  and distance in  some cases  pre­
cludes direct  contact. At  our  request,  the  telephone number  and  address 
of  each director of  the Association  are listed  on  this page. We hope  that 
you  will  call  or  write  when  you  have  a  question,  criticism,  problem  or 
suggestion. 
The  continual  growth  and  prosperity  of  our  University  and  of  our 
Association  requires  the  interest  and  enthusiasm  of  all  of  our  graduates 
and former students. 
We,  your  board  of  directors,  pledge  our  conscientious  and  diligent 
efforts  to work  with  you  to achieve  these  purposes. We  look  forward  to 
receiving your comments. 
Sincerely, 
Paul G. Schoen 
President 
SIU Alumni Association 
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Southern celebrated its 100th spring commencement this 
year. On a Saturday in mid May, some 3,776 persons joined the 
ever­growing ranks of SIU alumni. When compared to that first 
class of five who received their diplomas back in 1876, one can 
imagine the multiple changes of  the preceding century. For a 
look at graduations past, see page 2. 
Edward J. Schmidlein was announced as 1975's 
Great Teacher. Other highlights of  this year's Alumni 
Day were the presentation of Alumni Achievement 
Awards, class reunions, the Graduate Reception and 
the installation of new officers. The story and pictures 
of  the day begin on page 5. 
What's new at SIU? Lots ... Eight SIU women have 
received special International Women's Year awards from the 
University. John W. Huffman of University Legal Counsel has 
resigned. Two departments in the College of Human Resources 
have recently attained a full accreditation status. Clarence W. 
Stephens, professor emeritus, was awarded an honorary doctorate 
degree from SIU at Edwardsville. For more details and other 
stories, see News of  the Campus beginning on page 8. 
Also  in  this  issue:  The Alumni  Association,  page 10/SIU Alumni Book  Club, page 11/South­
ern  Players  schedule  page  11 /Deadline Sports,  page 12/Alumni, here, there . . . page 15/ Class 
Ring  ad,  page  20. 
Alumnus 
STEPHENS 
jps* 
The  graduating  class  of  1902  is  shown 
in  the  upper  windows.  The  people  on 
the  steps  of  Old  Main  are  assumed  to 
be  professors,  students  and  staff  of 
S.I.N.U. 
Photo courtesy of  University Archives 
One  Hundred  Years 
o if Commencements 
Southern  Illinois  University  held  its  100th  spring 
commencement  on  May  17.  The  commencement  cere-
monies  were  conducted  in  the  Arena,  with  over  3,500 
students  qualifying  to  receive  degrees.  From  start  to 
finish caps and gowns predominated. 
Graduations  at  Southern,  however,  haven't  always 
been like  this. There  have been  a great many  interesting 
changes  in  the  graduation  exercises since  that  first  class 
of  five  received  their  diplomas back  in  1876. 
Undoubtedly,  two  of  the  major  changes  have  been 
in  the level of  graduate participation and  the number of 
graduates. Up until  the early part of  the present  century 
the  seniors  had  quite  an  active  part  in  the  commence-
ment  program  as did  the main speaker  himself. Gradu-
ations were  looked  forward  to with  conflicting emotions, 
at  once  both  pleasurable  and  terrifying.  Each  senior, 
before  he  could  be  graduated  from  this  institution  was 
required  to  read  an  original  scholarly  essay.  The 
rhetorical  masterpieces  were  the  result  of  long  and 
studious  preparation,  not  only  in  research  and  actual 
composition,  but  also  in  careful  study  and  practice  in 
the art of elocution. 
After  each  senior  had  delivered  his  oration  at  the 
exercises, friends from  the audience came forward  in the 
midst of  the applause and presented the orator with large 
Spring of '48 
Spring of '48 
Spring of '51 
Summer of '49 
Summer of '53 
Summer of *58 
Spring of '75 
baskets of flowers.  By the end  of  this part of  the program 
the stage  was so  crowded  and  stacked  with flowers  that 
the graduates  and  platform dignitaries  were almost  hid­
den  from  view.  In  spite  of  the  fact  that  the  audience 
had been sitting cramped  in the assembly seats for hours, 
they  showed  no  visible  signs  of  weariness,  nor  did  one 
single person  leave the scene  before the conclusion of  the 
program. 
As  a  matter  of  fact,  the  real  social  event  of  the  day 
was yet  to come, for  after the  academic ceremonies were 
finished,  the  so­called  "promenade"  was  started.  The 
orchestra struck  up  the grand  march, and  the president 
and  his  wife,  followed  by  the faculty,  the visiting  digni­
taries, and  the graduating class marched around  the hall 
in  a  kind  of  moving  receiving  line.  The  audience 
wormed  themselves out of  the seats where they  had been 
more  or  less  squeezed  in  by  the  Assembly  Hall  desks, 
and  all  enjoyed  a general  social  time, exchanging  greet­
ings  and  offering congratulations  to the  members of  the 
class. 
Also  at  this  time  the  audience  was  given  the  oppor­
tunity  of  admiring  the  baskets  of flowers  and  reading 
the  attached  cards,  and  could  also  view  the  graduation 
gifts on  display, each  senior  having a  reserved  space for 
his  own  gift  exhibit.  Popular  presents  for  the graduates 
in  the early days  consisted  of  brush and  comb sets, pearl 
handled  shoe  buttoners,  fancy  hat  pins,  fans,  watch 
fobs,  stick  pins,  and  books  of  poems.  Whittier's Snow­
Bound  and  Tennyson's  Princess  seem  to  have  been  the 
favorites. 
Graduation dresses in  those days were extremely  fancy 
and  elaborate.  Heavy white silk  and  lace creations  with 
volumnious sleeves,  and  ruffle  trimmed skirts  with  broad 
satin  sashes  were  most  popular.  This  custom,  however, 
was  due  to  cause  embarrassment  to  those  students who 
could  not afford  such  extensive wardrobes. We find  that 
in  1898 an  attempt was  made to  simplify matters  by  the 
adoption  of  caps  and  gowns.  Some  of  the  graduates, 
however,  did  not  favor  this  so  called  "uniform."  So 
that year  most  of  the class  marched  in  wearing the  new 
academic regalia, while a few wore  the traditional  white 
dresses  and  conventional  black  suits. 
There  have  been  a  hundred  graduations  at  SIU. 
They  have  been  held  in  everything  from  the  original 
Old Main which  was destroyed  by fire  on November  26, 
1883,  to  tents,  during  the  intermediate  years  prior  to 
the second  Old Main, from Shryock Auditorium to Mc­
Andrew  Stadium,  and  at  the  Arena  where  commence­
ment  ceremonies are  still  being held.  Graduating classes 
have  ranged  from five  to 4,063  degrees  being  presented 
at  spring  commencement  in  1973.  Many  of  the  details 
surrounding  it  have  changed  through  the  years  but 
nonetheless,  graduation  is  still  a  sight  to  behold  at 
Southern . . . 
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Top:  New life  members receive  a word  of 
thanks and  a  hand shake  from  the Associ­
tion's executive  director,  Bob Odaniell  '51. 
Middle:  Albert  Shafter '48,  M.A. '49,  had 
the  honor  of  announcing  that  Edward  J. 
Schmidlein had been elected Great Teacher 
of  1975.  Shafter  presents  Schmidlein,  a 
professor  of  accountancy,  a  plaque  and  a 
$1000  check.  Bottom:  Alumni  Office 
staffers  register  several  of  the  300  alumni 
who returned  to SIU for an extremely busy 
day. 
Alumni Day 
Highlights 
Edward  Schmidlein,  accounting 
professor, was named Great Teacher, 
William E. Williams '48, William H. 
Cook ex  '42, Dr. Martin Van Brown 
'25  and  Robert  L.  Gallegly  '39  re­
ceived Alumni Achievement  Awards. 
Paul Schoen '67  was installed as  new 
Alumni  Association  president.  Two 
new members of  the Alumni  Associ­
ation  board  of  directors, Kent  Bran­
don '61 and Willis Coatney '55, were 
elected  to  office  and  SIU  President 
Warren  W.  Brandt  addressed  the 
large  banquet  audience,  meeting 
many  of  attending  alumni  for  the 
first time. 
These  were  the  climactic  high­
lights  of  Alumni  Day,  held  May  17 
on  the SIU campus. With  blue skies 
and  cool  breezes  prevailing,  return­
ing  alumni  enjoyed  a  beautiful  day 
full  of  activities, which  ended  in  the 
traditional  Alumni  Banquet  in  the 
evening. 
It was a busy  day with  graduation 
and  alumni  activities sharing  the all 
too  short  daylight  hours.  "Official" 
activities  included  an  Alumni  As­
sociation Legislative Council meeting 
at which Coatney and  Brandon were 
elected  to  office,  and  Schoen,  Fred 
Huff  ex  '62  and  Roger  Gray  '64 
were  re­elected  to  the  board.  New­
life  members of  the  Association  and 
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Above:  Alumni  Achievement  Award 
recipient  Robert  L.  Gallegly  '39,  and 
his  wife  Wilma  give  the  photographer 
a  minute  after  the  banquet.  Below: 
Keith  Sanders  '61,  presents  William  H. 
Cook  ex  '42,  an  award  for  professional 
achievement. 
William  E.  Williams  '48,  above,  accepts  his  Alumni  * 
Achievement  Award  from  a  '61  alumnus,  Keith  San­
ders.  Left:  Miss  May  Dorsey,  the  most  mature gradu­
ate  in  attendance  takes  a  breather  prior  to  attending 
the  Legislative  Council  meeting.  Below:  Out­going 
Alumni  Association  president  Albert  Shafter  '48,  MA. 
'49,  congratulates  the  members  of  the  Class  of  1925 
who celebrated  their  Golden  Anniversary. 
Left:  From one '25er  to another—Ernie 
Lyons  Fitchel  shakes  the  hands  of  her 
former  classmates  with  one  hand  and, 
in  the other,  grasps  her 50  year  certifi­
cate which formerly welcomes her to the 
ranks  of  the  alumni  who  have  enjoyed 
50  or  more  years  as  an  alum  of  SIU. 
Right:  Dr.  Leo  J.  Brown  '32,  who  re­
ceived  an  Alumni  Achievement  Award 
in 1959, presents his brother, Dr. Martin 
Van  Brown  '25  an  award  for  dis­
tinguished service to  the Association and 
the University. 
Left:  Albert  Shafter  '48,  M.A. '49,  the 1974— 
75  president  of  the  Alumni  Association,  ad­
dresses  alumni  and  guests  at  the  Saturday 
night  banquet.  His  wife,  ''Junior"  proudly 
looks  on.  Above.  (1  to  r)  Willis  Coatney  '55, 
Paul Schoen '67,  Roger Gray '64 and W. Kent 
Brandon  '61  congregate  after  the  Legislative 
Council  meeting.  Coatney  and  Brandon  were 
elected  to  the  Alumni  Association's  Board  of 
Directors at the meeting and Schoen and  Gray 
became  president  and  vice  president,  respec­
tively. 
members  of  the  Class  of  1925—re­
turning  for  their Golden  Reunion— 
were  guests  of  honor  at  a  special 
luncheon at  noon in  the University's 
Center. Class  reunions  and  elections 
were  held  during  the  afternoon. 
Alumni also  held a  reception for  the 
1975  graduates  and  their  guests  to 
officially, yet informally, welcome the 
"new blood" into  the alumni  body. 
Like any get­together,  the day was 
full  of  food,  smiles,  jokes  and  visits 
with  old  and  new  friends  but  after 
all  the  punch  lines  had  been  de­
livered,  informality  gave way  to  the 
banquet. 
Retiring Association  President  Al­
bert  Shafter  introduced  Brandt  at 
the  banquet  as  the  type  of  a  man 
that  he  was  sure  would  be  around 
for  quite  a  while  and  the  audience 
broke  into  a  generous  round  of  ap­
plause. 
Brandt, enthusiastic  after  his  par­
ticipation  in  the  commencement 
exercises  which  had  been  completed 
less  than  an  hour  prior, flavored  his 
"State  of  the  University"  address 
with optimism, stressing the greatness 
of  the University  to its  new and  old 
alumni. 
"It's  been  a  wonderful,  warm 
'Yeh, isn't  SIU great'  kind of  a day. 
I've  had  the  opportunity  to  meet 
some of  you and  talk about  the Uni­
versity,  by  the  way,  it's  in  great 
shape. It doesn't  matter where  I am, 
in  or  out  of  the  state,  on  or  off 
campus,  people  are  saying  great 
things  about  what  is  going  on  at 
SIU. 
"After  spending  the  afternoon 
with  students  I  can  say  students  to­
day  make  you  feel  good  about  the 
future." 
Commenting  on  the  new  degree 
programs which are being developed, 
Brandt  admitted  that  some  criticize 
adding  programs when  the  old  pro­
grams sufficed former students. "The 
world  is  changing  and  students  are 
constantly confronted with new prob­
lems  and  methodologies.  The  Uni­
versity  must  keep  abreast  if  it  is  to 
continue  to  produce  students  with 
the  types  of  educational  programs 
they need and want." 
Inspite of  the budget crunch,  SIU 
is  progressing.  "McAndrew Stadium 
is  near  completion  and  construction 
is  underway  on  the  'co­rec'  gym­
nasium  which  will  provide  students 
with  outside of  class experience.  We 
are also  continuing our development 
of  the medical  and  law schools." 
The  public,  according  to  Brandt, 
is  concerned  about  the  job  that 
higher  education  is  doing.  He  at­
tempted  to  reassure  the  alumni  in 
attendance  that  SIU  was  working 
hard  to  stay  within  the  allotted 
budget  and  not  to  sacrifice  any 
quality  in  academic  output.  "This 
University  is  giving  the  people  of 
Illinois  considerable  coverage  for 
their  money,"  Brandt  concluded. 
More  than  300  people  witnessed 
the  presentation  of  the  Great 
Teacher  Award.  Schmidlein  was 
obviously moved  when he said,  "I've 
received  a  number  of  awards  but 
none  have  meant  more."  The 
Alumni  Achievement  Award  re­
cipients  thanked  the  association's 
alumni  over  and  over  again  for  the 
honor of  being recognized. 
Then, when the speeches had been 
delivered  and  the  awards  presented, 
the  traditional  candlelight  closing 
ceremony began.  The lights dimmed 
as everyone lit  his candle, cleared  his 
throat  and  sang  "Alma  Mater." 
Thus, ending  Alumni  Day  1975. 
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Departments OKayed 
The College  of  Human Resources 
at  SIU  have  reason  to  celebrate, 
thanks  to  professional  recognition  of 
interior design and  social welfare de­
partments by  accrediting agencies. 
Inspection  by  the  Foundation  for 
Interior  Design  Education  Research 
led  to  accreditation  of  the  interior 
design  department,  while  the  social 
welfare  department  has  been  ap­
proved  by  the  national  accrediation 
commission of  the Council  on Social 
Work  Education. 
SIU is one  of  14 four­year institu­
tions in  the U.S. and  the only school 
in  Illinois  that  offers  a  recognized 
professional  interior  designing  pro­
gram, according  to Paul  J. Lougeay, 
department  chairman. 
Lougeay  said  one  of  the  major 
strengths  of  the  department  lies  in 
its  architectural  orientation.  "The 
department  is  unique  in  that  it  has 
two  registered  architects  and  two 
professional  interior  designers  on  its 
faculty," he  said. 
According  to Lougeay,  job oppor­
tunities  in  this field  are  excellent. 
"There is  a tendency  for students  to 
obtain  employment  in  architectural 
firms  and  related  areas  rather  than 
in  small  decorator studios." 
The  accreditation  of  the  social 
welfare  department  "represents  a 
milestone  in  the  development  and 
upgrading of  professional social work 
education  at SIU,"  A.  J. Auerbach, 
department  chairman,  said. 
"Graduates  with  a  bachelor's  de­
gree  from  an  accredited  institution 
are likely  to  receive  greater  employ­
ment consideration  by agencies look­
ing  for  qualified  social  work  practi­
tioners on a beginning level," he said. 
Social  work  job  opportunities  are 
constantly  multipying,  according  to 
Auerbach,  "Taking  the  combined 
resources and  expenditures of  public 
and  private  welfare  activities,  social 
welfare is the largest  'industry' in the 
country  today,  exceeding  even  mili­
tary and educational expenditures. 
News 
of  the 
Campus 
"Recent  developments,'  he  ex­
plained,  "indicate  plans  for  ex­
pansion  in  services  to  the  aged,  in 
health  security  and  training,  in  the 
attempt  to  decrease  crime  and  in­
crease  rehabilitation  of  offenders,  in 
the  need  to  control  alcoholic  and 
drug  addiction,  and  in  the  wide 
variety of  services, public and  volun­
tary, for children, families and adults 
in  both  urban and  rural areas." 
A Degree of Thanks 
Clarence  W.  Stephens,  professor 
emeritus  of  SIU­C,  received  the 
honorary  doctor  of  humane  letters 
degree  from  SIU­E  at  the  June  13 
commencement. 
Stephens,  who  has  held  high  ad­
ministrative  positions  on  both  cam­
puses of  SIU, was  recommended  for 
the  honorary  degree  by  John  S. 
Rendleman, president of  SIU­E, and 
the  University  Committee  for 
Honorary  Degrees.  The  recom­
mendation was approved  by the SIU 
Board  of  Trustees. 
The SIU positions which Stephens 
served  included  director  of  student 
work  and financial  assistance,  Uni­
versity  budget  officer,  vice­president 
for  operations  at  the  Edwardsville 
campus, special assistant to the presi­
dent,  special  assistant  to  the  chan­
cellor  of  the  Carbondale  campus, 
and  chairman of  the University  Ad­
ministrative  Council.  As  Council 
chairman, he was  temporary head of 
the University during the transitional 
year  following  the  reassignment  of 
the  president  to  president  emeritus 
and  during  the  time  that  the  cam­
puses  at  Carbondale  and  Edwards­
ville  were  made  autonomous. 
The  recommendation  for  the 
honorary  degree  included  the  state­
ment,  "Dr.  Clarence  W.  Stephens' 
mark  upon  SIU  has  long  been  felt 
and  his  influence  upon  the develop­
ment of  Southern  Illinois  University 
at  Edwardsville  is  significant.  His 
budgetary skill  and insight  into fiscal 
matters  contributed  greatly  to  the 
growth  of  the  University.  His  habit 
of  viewing  each  decision­making 
situation  with  objectivity  and  fair­
ness fostered  respect and  admiration 
and  gained  the  thanks  of  countless 
persons." 
A  1974  Alumni  Achievement 
Award recipient, Stephens has served 
both  this University  and the  Alumni 
Association  through  the  years.  He 
received  the  bachelor  of  education 
degree from SIU  at Carbondale, the 
master of  arts degree  from  the Uni­
versity  of  Illinois  and  the  doctor  of 
education  degree  from  Indiana 
University. 
Huffman Resigns 
SIU Legal Counsel John Huffman 
stepped  down  from  his  post  on  July 
1 to enter private law practice. Huff­
man  has  plans  of  opening  a  law 
office  in Carbondale. 
A  year­and­a­half  after  he  joined 
the SIU  legal  staff  in April  of  1972, 
Huffman was  appointed  legal  coun­
sel,  succeeding  T.  Richard  Mager 
when  Mager  became  vice  president 
for  development  and  services.  Prior 
to coming to SIU, Huffman directed 
legal affairs at Kent State University. 
No  replacement  has  yet  been 
found. Huffman,  therefore, will  con­
tinue  to  supervise  the  legal  office 
until  a  successor  is  chosen.  He  said 
he will  assist  the legal  staff  after  his 
replacement  has  been  installed. 
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Grades Drop a Point 
The days  of  the straight  5.0 aver­
age are over. As of  June 7, a 4.0 was 
the best  to be had. That's when SIU 
changed  the  grading  scale  after  a 
recommendation  of  the  Graduate 
Council and  the Faculty  Senate and 
approval  by  the  office  of  the  vice 
president  for  academic  affairs  and 
provost. 
All grade  points were lowered  one 
point  in  the  conversion.  Require­
ments  for  academic  honors  and 
honorary  organizations  were  also 
lowered  one  point  to  correspond 
with the change. 
Under  the  new  system,  an  A  is 
valued  at  4  grade  points  per  hour; 
a  B,  3  points,  etc.,  with  an  E, WE, 
or  ABS  carrying  no  grade  point 
value. 
Positions Assumed 
President  Warren  Brandt  an­
nounced  the  appointments of  a  vice 
president for University relations and 
a director of  campus services. 
George  R.  Mace,  acting  vice 
president  for  administration  and 
campus  treasurer  was  named  vice 
president  for  University  relations. 
He  will  be  responsible  for  develop­
ment and  alumni relations as well  as 
offices  dealing  with  public  relations 
and area services. 
The  redefined  position  was  for­
merly  known  as  vice  president  for 
development  and  services  and  was 
held  by  T. Richard  Mager  until  his 
resignation  in  May  to  join  the  law 
school  faculty. 
Clarence  G.  Dougherty,  director 
of  the Student Center was appointed 
to the  newly­created  post of  director 
of  campus  services.  He  will  be  re­
sponsible  for  the  Physical  Plant,  Fa­
cilities  Planning  Office,  security  po­
lice,  airport  operations,  auxiliary 
enterprises,  the  SIU  Arena  and 
Shryock Auditorium. Doughtery  will 
report  directly  to Brandt. 
Though  both  men  assumed  their 
new  positions  on  July  1,  formal  ap­
proval  of  them  is  expected  at  this 
month's board  meeting. 
Mace,  41,  joined  the  SIU  ad­
ministration  in  1971.  He had  served 
at  SIU­Edwardsville on  the govern­
ment  and  public  affairs faculty. 
He was  assistant  to  the  president, 
dean  of  students  and  acting  vice 
president  for  student  affairs  at  SIU 
before  becoming  acting  vice  presi­
dent  for  administration  and  campus 
treasurer. 
Dougherty,  52,  became  Student 
Center director  in 1960.  He came  to 
SIU  from  Ohio  State  University 
where  he  was  Union  Center  di­
rector. 
Women Commended 
Eight SIU  faculty and  staff  mem­
bers have  been chosen  to receive  the 
University's  special  International 
Women's Year awards for "contribu­
tions  to  the  role  of  women  in  the 
University  community." 
Recipients  of  the  one­time  honor 
were  announced  by  SIU  President 
Warren Brandt. They are: 
—Ruby Battles, a building services 
supervisor  who  is  in  charge  of  cus­
todial workers at  four major campus 
buildings  and  several  temporary 
houses.  She  worked  through  the 
ranks  to  her  present  position  after 
starting out  as  a maid  and  now  she 
supervises  a  work  crew  of  38  men 
and  women.  Brandt said  her  philos­
ophy,  "the  most  valuable  gift  you 
can give another is a good  example," 
has  gained  her  recognition  for 
leadership. 
—Eleanor  Bushee,  chairman  of 
the  allied  health  and  public services 
division  of  the  School  of  Technical 
Careers. She  has been  nominated  to 
several state and national committees 
in the field  of  dentistry and was cited 
specifically  for  "contributions  to  de­
veloping  the  concept  of  careers  for 
women in  the medical and  biological 
sciences." 
—Charlotte  Campbell,  professor 
of  mycology and chairman of  the de­
partment  of  medical  sciences  in  the 
SIU  school  of  Medicine.  She  was 
cited  for  a "noteworthy  professional 
career during a  period and  in a field 
in  which  women  were  not  typically 
found." Her selection  also was based 
on  leadership  and  outstanding  con­
tributions to the field  of  science. 
—Jane  Crichton,  '42,  director  of 
the  faculty  administrative  records 
center,  who  was  cited  for  outstand­
ing contributions to SIU. Brandt said 
her  capable  administration  reflects 
an  example  for  women. 
—Florence Foote,  professor in  the 
School of  Medicine and  department 
of  physiology.  She  won  recognition 
for  outstanding  contributions  in  her 
academic field  and  in  contributing 
to  the  successful  establishment  of 
SIU School of  Medicine. 
—Barbara  Kirkikis,  M.S.  '74,  di­
rector  of  employment  services.  She 
was cited for developing seminars for 
women  and  the entire  campus com­
munity. Brandt called her "outstand­
ing as  a  professional." 
­—Alice  Rector,  '35,  counselor  in 
career  planning and  placement, who 
is credited  with  helping  to eliminate 
discriminatory  practices in  the  areas 
of  vocational  guidance  and  aptitude 
and interest  testing. 
—Stella Yanulavich,  '63, adminis­
trative  clerk  in  industrial  research 
and  studies,  cited  for  "loyalty  and 
competence'  'in  serving  the  Univer­
sity. 
The  eight  women  were  selected 
from  a  list  of  nominees  by  a special 
Committee  on  Women's  Awards, 
composed  of  Elaine  Alden,  Ginny 
Britton,  Fidelia Doolin,  Ann Griffin, 
Doris  Hofer  and  Sharon  Justice. 
Award­winners  received  certificates 
of  recognition  at  a special  luncheon 
held  at the  University House. 
FRIDAY,  August 8 
Summer Commencement. 
SATURDAY, October 25 
Homecoming. 
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Willis E.  Malone  (center)  accepted the Service  to Southern Illinois 
Award from  William  Kent  Brandon  (left)  and Keith  Sanders. The 
award  was given  by  the  Jackson  County  Alumni Club  in  apprecia­
tion  for  Malone's  contributions  to  the  people  of  Carbondale  and 
southern Illinois. 
In behalf  of  the Williamson County  Alumni Club, Jack 
Murphy  '54,  '57  presented  Cleo  Carter  '46,  '49  the 
1975  Outstanding  Alumnae  Award.  "Cleo  Carter  was 
selected  because  she  has  been  a  tremendous supporter 
of  Southern and  of  our club  through  the years."  Helen 
Banycky  '47,  president  of  the  club  continued,  "Her 
loyalty  and  service  has  kept  our  club  alive  and  we 
wanted  to thank  her  in  a special  way  for all  that she's 
done.  The plaque  will  serve  as a  constant  reminder of 
our  gratitude."  Miss  Carter  is  the  second  recipient  of 
this award.  Last  year "Itchy"  Jones was so  honored. 
The 
Alumni 
Association 
The Scholar  Athlete Award  of  1975 
was presented  to Jack Laurie, a gym­
nast  who  recently  graduated  with  a 
B.A.  in  science­physiology.  The 
award  is  given  each  year  to  the 
graduating  athlete  with  the  highest 
average.  Bob  Odaniell,  director  of 
the  Alumni  Office,  presented  the 
award  on  behalf  of  the  Alumni  As­
sociation  as  Mrs. Laurie  looked  on. 
What's New For '76? 
The Alumni  Association  Board  of 
Directors  has  voted  to  combine 
Alumni  Day  and  Homecoming. 
Starting  in  fall  of  1976,  Southern 
Illinois  University's  alumni  will  be 
invited  back  for Alumni Day­Home­
coming festivities. Class reunions and 
other features of  Alumni Day will  be 
added  to  the  traditional  Homecom­
ing  activities;  thus,  the  combination 
promises  to be  the  best of  both. 
With  school  in  session  and  the 
renovation  and  expansion  of  the 
stadium,  there  will  be  plenty  of 
activity  and  lots  of  room  for  all  the 
visiting alums. 
Many  of  the  details  are  yet  to  be 
decided  but  plans  are  to  provide  a 
greater  opportunity  for  alumni  to 
meet  with  faculty  and  students 
through  campus  organizations  and 
academic  units.  We  will  be  keeping 
you  abreast of  the  plans  as  they  are 
developed.  Anyone  having  any  sug­
gestions  for  activities  that  might  be 
held  in  conjunction  with  the  dual 
event  is encouraged  to send  them  to 
the  Alumni  Office. 
As  for  Homecoming  1975,  it  will 
be  held  on  October  25.  Southern's 
football  opponent  will  be  Wichita 
State.  Further  details  will  be  forth­
coming. 
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SIU Alumni Book Club 
A  20%  discount  on  the  books  listed  here  and  all  books  published  by  the 
Southern  Illinois  University  Press  is  allowed  to  alumni  members  placing 
orders  through  the  Alumni  Office.  Non­members  of  the  Alumni  Association 
may  purchase  these  books  through  the  Association  at  regular  price. 
Land Between the Rivers 
By  C.  William  Horrell,  Henry 
Dan Piper, John Voigt 
(cloth)  Regular $18.95 
Member $15.16 
SIU  Press 
Legends and Lore of Southern 
Illinois 
By John W. Allen 
(cloth)  Regular $6.00 
Member $4.80 
University  Graphics 
Folk Songs and Singing Games 
of the Illinois Ozarks 
By David  Mcintosh 
(cloth)  Regular  $8.95 
Member $7.16 
SIU  Press 
A Nickel's Worth of Skim Milk 
By Robert Hastings 
(cloth)  Regular  $4.95 
Member $3.95 
University  Graphics 
The Illinois Fact Book and 
Historical Almanac, 1673-1968 
By John Clayton 
(paper)  Regular  $3.25 
Member $2.60 
(cloth)  Regular  $12.50 
Member $10.00 
SIU Press 
It Happened in Southern Illinois 
By John W. Allen 
(cloth)  Regular $6.00 
Member $4.80 
University  Graphics 
I  would  like  to order  the following  books through  the 
Alumni Association at  a 20%  savings. 
I  have included  $  for the cost of  the 
book(s)  to members 
$  5% sales tax for Illinois 
residents 
$  .50 postage  and handling 
$  total cost 
Here is my check  for $ 
Name 
Street Address 
City  Grad  Year­
State  Zip 
SIU  Alumni  Office 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  Illinois  62901 
Allow two weeks for delivery 
Make checks payable to SIU Alumni Association 
Southern Players Playbill 
A discount on tickets to Southern Players productions 
has been arranged through the Alumni Office for all 
members of the Association. Following is the 1975-76 
schedule. Order your tickets now. 
* Oct. 24, 25, 31, Nov. 1: "The Skin of Our Teeth" 
Nov. 14, 15, 16: "Young Bucks" 
Dec. 5, 6, 7: "King Ubu" 
Apr. 2, 3, 4: "An Evening of Pantomime" 
* Apr. 16, 17, 23, 24: Bicentennial play about the 
American Revolution 
Apr. 30, May 1, 2: Baltic theater play 
* Single  admission $1.75—all  others, single  admis-
sion  $1.25. Season  tickets  to all  six  productions  is 
$7.00  per  person. 
Enclosed find my check for $ for ticket (s). 
Name 
Street Address 
City 
State Zip 
Make checks payable to Southern Players 
Return orders to: 
LARRY GOSLAWSKI 
UNIVERSITY THEATER 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 
COMMUNICATIONS BUILDING 
CARBONDALE, III. 62901 
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SOUTHERN ILLINOIS' BASEBALL team closed 
the 1975 season with a 36-13-1 mark and a 
second place showing in their first 
competition in the Missouri Valley Con-
ference . 
While the Salukis were ranked 10th 
nationally for much of the season, 
Saluki coach Itchy Jones expressed 
disappointment. 
"We hit for high averages and ran well, 
probably as well as any past Saluki team," 
Jones said. "However, we did not hit in 
clutch situations and our pitching staff 
did not reach their full potential." 
Frank Hunsaker, a junior from Burbank, 
led the team with a .364 average, while 
Bert Newman of Mt. Prospect bettered 
his school stolen base record to 36 
thefts this season. 
Individual performances of three 
Salukis prompted professional baseball 
scouts to draft Howie Mitchell and juniors 
Steve Shartzer and John Hoscheidt. 
Mitchell is a native of Maywood and was 
chosen in the 21st round by the San Fran-
cisco Giants. Shartzer passed up his 
final year of college eligibility to sign 
for a lucrative bonus as a fifth-round 
pick of the St. Louis Cardinals. 
Hoscheidt, who led the major college 
ranks in triples a year ago, is a native 
of Henry who was selected in the 13th 
round by the New York Yankees. The 21-
year-old outfielder also has one year 
of eligibility remaining and is playing 
in a summer league for Fairbanks, Alaska. 
Jones noted that the improvement of 
12 
newcomers into the lineup helped stabi-
lize the team's offensive punch. 
"George Vukovich, Rick Murray and 
Wayne Rueger made rapid strides and now 
have a thorough knowledge of their 
capabilities," Jones said. "They'll 
contribute to a good offensive team along 
with a group of newcomers who should 
jump right in next year. Truly, we felt 
we had the team to win the conference and 
return to the college world series, but 
we did not get the job done. The people 
we have returning should send Southern 
Illinois' baseball back to the national 
tournament in 1976." 
AFTER THIS YEAR'S successful basketball 
season, Southern Illinois coach Paul 
Lambert and his assistants had some 
rebuilding to do. If the current recruit-
ing harvest is any indication, the Salukis 
have been well-stocked. 
Lambert and assistants George Iubelt 
and Herman Williams have signed four high 
school standouts and one junior college 
transfer to go with their six returning 
lettermen for next season's initial cam-
paign in the Missouri Valley Conference. 
The newest Salukis are Tyrone Davis, 
a 6-1 juco guard; Richard Ford, a highly-
regarded 6-6 forward; and Gary Wilson, a 
6-6 super offensive performer. Dan 
Kieszkowski, a rugged 6-7 forward and 
center and A1 Williams, a 6-8 mobile 
forward are also recent recruits. 
"Overall, this has to be our best re-
cruiting year in my five years at Southern 
Illinois," said Lambert who has guided 
the Salukis to the best records among 
the state's eight major colleges the 
past two years. 
"All of the players we have recruited 
have excellent quickness and fine growth 
potential," Lambert said. 
"Of course, we did not sign the big 
center but you just don't replace a 
player of the size and quality of Joe 
Meriweather. The fact we do not have 
the one big center will mean we will 
alter our attack. 
"We will probably have a rotating pivot 
with as many as three freshmen starting," 
Lambert continued. "We should be able 
to use our outstanding quickness to be 
a pressing team which uses defense as 
an offensive weapon." 
Of the new recruits, Davis and Ford 
signed, on national letter-of-intent day 
in mid-April. Davis was considered by 
many to be the premier point guard among 
the nation's junior colleges. A native 
of New York City, he was recruited hard 
by South Carolina, Providence and Oral 
Roberts. 
Ford was a standout in several high 
school all-star games following his 
stellar performance in the Alabama State 
tournament when he was selected the 
meet's MVP after Birmingham Parker High 
won the state title in the large-school 
class. 
Parker High was the same school which 
produced current Saluki assistant coach 
Herman Williams and where Williams 
later won two state championships as a 
coach. 
Kieszkowski was recruited by several 
Valley teams and played for a former 
Drake standout, Billy Hahn, at Rogers 
High in Michigan City, Ind. He is an 
excellent shooter and rebounder who is 
also an excellent baseball performer. 
A1 Williams was considered by 
some as one of the top two players 
this year in talent-rich Memphis, 
Tenn. He selected SIU over several 
Southeastern Conference and major 
independent teams. Williams was 
a starter for the U.S. national junior 
team in a series against the Russian 
juniors. 
Wilson is the latest signee. Al-
though he is only 6-6, many coaches feel 
he has the ability to play a power forward 
or center. He becomes a Saluki after 
narrowing his choice of college to Louis-
ville and SIU. He was the player of the 
year in west Georgia after leading Colum-
bus Carver to the state tournament, 
"It is a tribute to Coach Williams 
and the remainder of our staff and 
current players," Lambert said, "that we 
had such an excellent year recruiting. 
We had a couple of things working for us 
which helped in a big way. 
"Of course, we went to the National 
Invitation Tournament this year and had 
some openings which attracted some out-
standing players. But most important," 
he said, "was the fact we are now in a 
major conference. 
"The attractiveness of the Valley with 
its outstanding basketball tradition and 
television contract gives us an advantage 
no other SIU basketball staff has had," 
Lambert said. 
The National Collegiate Athletic Asso-
ciation limits each institution to six 
basketball recruits per season. At press 
time, the Salukis were recruiting a 
couple of other prospects and the possi-
bility remained another player could sign 
with Southern Illinois University. 
THERE'S A NEW LOOK to Saluki football for 
the 1975 season. 
There's a new look to McAndrew Stadium 
which has undergone an extensive facelift. 
There's a new look to the Saluki of-
fense which is the awesome wishbone attack 
made famous by powerhouses at Oklahoma 
and Texas. 
There's a new look to Saluki enthusiasm 
which features special days built around 
the attractive six-game home schedule. 
These "news" comprise the new look which 
makes the season ticket plan one of the 
most attractive in years. 
As a member of the Alumni Association, 
you qualify for the special discount on 
season tickets. See the order blank and 
further information on the next page. 
For $20 each, you can purchase season 
tickets in "new" McAndrew Stadium for this 
fall and witness an exciting brand of football. 
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There's a new look to 
1975 SOUTHERN ILLINOIS FOOTBALL 
Sept. 13 at SW Louisiana (N) 
SEPT. 20 INDIANA STATE—Rededication Day 
SEPT. 27 EAST CAROLINA—Family Day 
OCT. 4 LONG BEACH STATE—Parent's Day 
Oct. 11 at Illinois State 
Oct. 18 at Northern Illinois 
OCT. 25 WICHITA STATE—Homecoming 
NOV. 1 DRAKE—Band Day 
Nov. 8 at Arkansas State (Little Rock, N) 
NOV. 15 BOWLING GREEN—Appreciation Day 
Nov. 22 at Lamar 
All Home Games Start at 1:30 P.M. 
Saluki 
Football 
NEW! STADIUM 
NEW! CONFERENCE 
'tin  Vofluj* 
•m" 
NEW! ENTHUSIASM 
1  xlooTonoo  o 
NEW! OFFENSE 
[SIU the enthusiasm 
Surrounding the new look of 
football at Southern Illinois is 
a new enthusiasm. 
This enthusiasm is founded 
upon  special  "days"  to  be 
celebrated  throughout  the at­
tractive six­game home sched­
ule at McAndrew Stadium. 
Such  days as  Family  Day, 
Parent's Day, Band Day, Re­
dedication  Day  and  Appreci­
ation Day  (honoring the  high 
school  football  players of  the 
area)  are expected  to  kindle 
this flame  as  well  as  the 
traditional  homecoming,  Oc­
tober 25. 
JfiiTTTTT} the stadium 
For  years,  McAndrew  Sta­
dium was  used as a crutch  by 
Southern Illinois football fans. 
No more. 
Ol'  Mac  has  received  such 
a  facelift  the  alumni  will 
hardly  recognize  it. 
From  that  WPA  beginning 
some 36 years ago, McAndrew 
Stadium  has  been  rebuilt  in­
cluding complete new  seating, 
rest  rooms, concession  stands, 
scoreboard,  dressing  rooms, 
press  box  and  public address 
system.  Saluki  football  fans 
will  soon  learn  the  luxury  of 
ample seating on the sidelines 
between  the 35's. 
the valley 
*tiii 
Since  1962,  Southern  Illi­
nois  has  been  knocking  on 
the door  of  the Missouri Val­
ley Conference.  Now we're in. 
And  in  two more  years the 
Salukis will be playing for  the 
Valley  football  championship. 
But for  now SIU  will  have to 
make its  presence felt  against 
Wichita State and Drake. 
The Valley  has maintained 
a  strong  football  heritage 
which  has seen  such  stars as 
Johnny  Unitas,  Mean  Joe 
Green, Mercury Morris, How­
ard  Twilley,  Jerry  Rhome, 
Howard  Stevens,  Johnny 
Bright,  Bob  Fenimore  and 
others. 
the wishbone 
Probably every  football fan 
has his offensive theories. And 
so do  coaches. 
One  of  the  Saluki  staff's 
theories  revolves  around  the 
wishbone offense. It's a simple 
formation predicated on fakes, 
blocks and  ball­handling. 
In  the  past  two  seasons, 
enough  running  backs  have 
gained  experience  to  operate 
this  sound  offense  which  has 
proven  to  be  the  most  devas­
tating college football has ever 
seen.  Oh,  it  takes  a  good 
quarterback and  a lot  of  work 
to make it go. But it also takes 
a lot  of  work  to make  it stop. 
1975 SOUTHERN ILLINOIS FOOTBALL SEASON TICKET ORDER FORM 
Name Were You a 1974 Season Ticket Holder? 
Address Phone No. 
City State Zip 
I am enclosing a check for $ to cover the cost of season tickets at $20 each 
Please return this form with your remittance to Athletic Ticket Office, SIU Arena, Carbondale, 111. 62901. Checks should 
be made payable to SIU Intercollegiate Athletics. 
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1916  FRANK  E. TROBAUGH,  ex,  is  still 
practicing law  in West  Frankfort  where 
he and  his  wife,  the  former  LEE  MAR­
GARET  RABE,  ex  '19,  reside. 
1925  Mrs.  Harry  L.  Favre  (CORDELIA 
HAM MACK,  2)  is  retired  after  teaching 
for  31  years  in  the  New  Athens  and 
Cahokia  areas.  She  and  her  husband 
reside  in  Freeburg. She writes,  "I'm en­
joying  every  minute of  my  retirement." 
Mrs.  Earl  Fichtel  (ERNIE  VIOLA 
LYONS,  2)  is  a  homemaker  and  makes 
her  home  in  Murphysboro. 
Alumni, 
here, there... 
Mrs.  Vivan  D.  Hopper  (GERTRUDE 
GAINES,  2)  has  retired  from  the public 
school  system  in  Homewood  where  she 
resides.  She  entered  the  ranks  of  Out­
standing Elementary  Teachers of  Amer­
ica in 1972 and  is an honorary life mem­
ber  of  the  Illinois  Congress  of  Parents 
and Teachers. 
1927  ROLLAND  CLARK  WAGNER,  '25­2, 
is  a  retired  high  school  science  teacher 
and  makes  his  home  in  Lawrenceville. 
1929  VIRGINIA  LEE  MARMADUKE,  ex 
'29,  is  a  semi­retired  newspaper  writer 
and newscaster  in the Pinckneyville area 
where she resides. A former SIU Alumni 
Achievement  Award  winner,  she  is  a 
past  recipient  of  the  Southern  Illinois 
Incorporated  (SII)  Certificate  of  Ap­
preciation  for  service  to  southern  Illi­
nois.  During SII's  presentation, she  was 
acknowledged  as  "Standing  big  in  the 
eyes  of  all  who  have  had  the  privilege 
of  meeting—and  afterward  loving  her." 
Louis  PIPER  SHANNON,  '25­2,  has 
retired  from  the  position  of  public  re­
lations­division  manager,  Du Pont  and 
is  now  operating  his  own  business.  He 
and  his wife  Helen make their  home in 
Newark,  Del.  Shannon  was  a  recipient 
of  a  SIU  Alumni  Achievement  Award 
in  1965.  He  has  recently  completed  a 
book, Speaker, Beware! . . . of  Platform 
Pitfalls. 
1930  WILLIAM  RAYMOND  ETHERTON, 
'25­2, has been  retired since 1968 as  the 
assistant  Cook  County  superintendent 
of  schools  in  charge  of  teacher  certifi­
cation,  Recruitment  and  Placement.  He 
and  his  wife  the  former  BERNICE  M. 
BLACKERT,  ex '27,  reside in  Northbrook. 
Etherton  has  received  several  awards 
from  Illinois  school  systems  for  his 
"Outstanding Service"  to them.  He was 
also  elected  to  the  Chicago  Hall  of 
Fame in 1969. 
1937  JAMES  EBB  HARGRAVE  has  re­
signed  from  the  Bement  Unit  Schools 
after  being  on  the  unit  faculty  for  16 
years  and  superintendent  for  the  last 
10  years.  He  and  his  wife  Betty  have 
three children  and will  continue to  stay 
in Bement. 
RAY B. HARRIS  has retired from  being 
the  store  supervisor  for  the  Southern 
Division  operators  of  Central  Illinois 
Public  Service  Co.  after  33  years  of 
service  with  that  company.  He and  his 
wife  the  former  AURELIA  DAVIS,  '30­2, 
reside in  Marion. 
1943  JAMES  CHOISSER,  ex,  the  editor 
of  the  Benton  Evening  News  is  a  past 
recipient  of  the  "Golden  Em"  award 
designating  his  as  a  "Master  Editor." 
He  is  also  a  member  of  the  SIU 
Journalism  Hall  of  Fame.  He  and  his 
wife, Joan,  make their  home in  Benton. 
Dr. WILLIAM  ROBERT  LAWRENCE,  '50. 
is  the  Chief  of  Surgery  at  the  Illinois 
Central  Community  Hospital  in  Chi­
cago.  He  is  also  an  attending  surgeon 
at  hospitals  in  Hazelcrest  and  Harvey. 
Lawrence  and  his  wife,  Marilyn,  and 
their  three  children,  Kathryn,  Ronald 
and  Richard  reside  in  Frankfort. 
1945  Mrs. Charles  Friedline  (MILDRED 
IDA  RENDLEMAN, '23­2,  M.S. '50)  is re­
tired  from  teaching history  and is  resid­
ing  with  her  husband  in  Carbondale. 
She  was  listed  in  the  Who's  Who  of 
American  Women. 
1946  NINA  LOUISE  THEISS,  M.A.  '50. 
is  the  chairman  of  the  English  depart­
ment  at  Santa  Monica  College,  Santa 
Monica,  Calif.  The  former  SIU  honor 
student  makes  her  home  in  Pacific 
Palisades, Calif. 
CHARLES  PRENTISS  THOMAS,  ex,  is 
retired  from  the  Internal  Revenue 
Service  auditing  department  after  30 
years  of  service.  He makes  his  home in 
Cape Girardeau,  Mo.,  where  he spends 
leisure time hunting. 
1950  JACK  ROBERT  BOYD  is a  chemical 
engineer  for  the  Tennessee  Valley 
Authority  in  Muscle  Shoals,  Ala.  He 
makes  his  home  in  Florence,  Ala. 
KARL  D.  BRAMSTEDT,  M.S.  '55  is  the 
director  of  adult  education  for  the 
Alton  Community  Unit  School  District 
in  Alton  where  he  and  his  wife,  the 
former CHRISTINE T. TURPIN '50,  reside 
with  their two sons,  Mark and  Timothy. 
CHARLES  CARR  CLELAND,  M.S.  '51, 
is  a  professor of  educational  psychology 
and  special  education  and  a  member 
of  the graduate school of  business at the 
University  of  Texas  at  Austin.  He  is 
listed  in  Who's  Who  in  America  and 
Who's Who in Science. He and his wife 
the  former  BETTY  LOU  WOODBURN,  ex 
'53,  make  their  home  in  Austin,  Tex., 
where  she  is  the  executive  director  of 
the  Texas  Board  of  Examiners  of  Psy­
chologists. 
SALAVTORE  SAM  CORONA is  an English 
teacher  in  the  New  York  area.  He and 
his  wife,  Eleanor,  and  their  two  chil­
dren, Robert  and Lori,  make their home 
in Lindenhurst,  N.Y. 
Mr.  and  Mrs.  ROY  J.  ELAM,  ex  '50 
(BETTY  J. BAIN,  '50)  reside  in  Ramsey, 
N.J.  He is  associated  with  Popoff  Engi­
neering  of  Glen  Rock,  N.J.  and  she  is 
an  elementary  physical  education 
teacher. She  is  recognized  in the Who's 
Who  in  American  Colleges  and  Uni-
versities. 
JAMES  W.  GIDCUMB  is  the  purchase 
branch manager  for the General Motors 
Acceptance Corp. at  Mt. Vernon  where 
he  and  his  wife,  Shirley  and  their  two 
children,  Deborah  and  Susan,  live. 
Mrs.  John  Lynwood  (PATRICIA  ANN 
SHINN)  is  a  substitute  teacher  at  the 
Community  High  School  in  Nashville 
where  she,  her  husband  and  their  two 
children,  John  and  Ann,  reside. 
Mr. and Mrs. CHARLES E. MCMANUS 
(NORA  KREHER,  M.S.  '50)  reside  in 
Brodhead,  Wis.  where  he  is  owner  of 
McManus Oil Co. and she is a substitute 
teacher. They  have five  children. 
ERRAH C. MARTIN  is a former teacher 
and  is  now  a  mother  and  homemaker 
to  her  son,  Vaughn.  They  make  their 
home in Alton. 
Mr. and Mrs. ELLIS LESLIE  MITCHELL 
(BETTY  LOU  HILL,  M.A.  '50)  reside  in 
Carbondale  where  he  is  the  owner  of 
the  Universal  Sterns  Inc.  and  she  is  a 
SIU administrative assistant  to the  Eng­
lish  department.  They  have  three  chil­
dren, Pat,  Tim  and Sarah. 
VERNON  MOORE is  a psychiatric social 
worker  for  the  California  Department 
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of  Health  and  is  also field  worker  in­
structor  at  the  University  of  California 
at  Sacramento.  He  makes  his  home  in 
Vallejo, Calif. 
JOSEPH  L.  NOVAK  is  the  associate 
medical  director  of  the  Prudential  In­
surance  Company  in  Chicago.  He  and 
his  wife,  Adeline,  and  their  two  chil­
dren,  Melanie  and  Joseph,  reside  in 
Homewood. 
HARRY  C.  PIRTLE  is  an  attorney  for 
the Central National  Life Insurance Co. 
in  Jacksonville  where  he  and  his  wife, 
Barbara,  and  their  two  children,  Ellen 
and Karen, reside. 
ARTHUR  D. RELFORD  is a  professional 
musician  in  East  St.  Louis  where  he 
makes his home. 
1951  WILLIAM  A.  DOERR,  Ph.D.  '73, 
visited  Central  America  on  a  two­week 
mission with  the ACTION­Peace Corps. 
He  reviewed  work  programs  of  Peace 
Corps volunteers and worked in  training 
stations  in  various  countries.  The  pur­
pose of  the visit  was to  collect  informa­
tion  useful  in  recruiting  Peace  Corps 
volunteers  for  projects  in  Central 
America. His wife is  the former  BETTYE 
VIOLA  SHUPE,  ex  '50. 
Mr.  and  Mrs.  LEON  ALBERT  MAYER 
(PAT  WILLIAMSON  MAYER  '52)  are  liv­
ing  in  Zaria,  Nigeria,  with  two of  their 
five  sons,  Jim  and  Joe.  He  is  provost 
for  agriculture  and  veterinary  medicine 
at  Ahmadu  Bello University. 
1953  Dr.  and  Mrs.  NATHAN  AZRIN, 
M.E.D.  '57,  (VICTORIA  BESALEL,  C. 
Spec, '71,  Ph.D. '72)  reside in  Carbon­
dale.  He is  the director  of  the Behavior 
Laboratory  at  the  Anna  State  Hospital 
and  has  been  elected  president  of  the 
Association  for  the  Advancement  of 
Behavior  Therapy.  Dr.  Azrin  is  one  of 
the  developers  of  several  new  methods 
in the field  of  behavior therapy.  He also 
teaches  at  SIU's  Rehabilitation  Insti­
tute. 
HARRY  DUBET,  M.S.  '55,  is  an  ad­
ministrator  of  Paxton  Community  Hos­
pital. He  and  his  wife,  DOLORIS  DUBET 
'56, and  their son,  Mike, live  in Paxton. 
1955  DELANO  MOWERY,  VTI,  was 
elected  president  of  the Anna  National 
Bank.  He  is  also  a  trustee  of  Shawnee 
College  near  Ullin,  a  member  of  the 
Secretary  of  State's advisory  committee 
and  vice  president  of  the  Anna  Cham­
ber  of  Commerce.  He  and  his  wife, 
Betty,  make  Anna  their  home. 
1957  CLIFFORD  D.  DUNNIGAN,  VTI, 
has been  promoted to controller of  A. E. 
Staley  Mfg.  Co.'s 
Consumer  Products 
Group  in  Oak 
Brook. He  had been 
director  of  account­
ing  for  the  Staley 
group  since  1971. 
He  and  his  wife, 
LENA  MAE  DUNNI­
GAN,  VTI  '57,  re­
DUNNIGAN  side  in  Woodridge. 
CHARLES  WESLEY  is  the  Northern 
Division  Sales  manager  for  A.  H. 
Robins  Pharmaceutical  Co.  in  Burns­
ville,  Minn., where  he and  his wife,  the 
former  Pat  Drake,  ex  '52,  reside.  The 
Wesleys  invite  any  friends  from  South­
ern  days  to  visit  any  time  they  are  in 
the area. 
1958  The  Rev. JON  HARTLEY,  VTI, is 
the  pastor  of  the  First  Church  of  God 
in  Carbondale.  He  has  been  active  in 
the  denomination's  youth  work  in 
southern  Illinois  for  several  years  and 
has  been  World  Service  representative 
of  the  church's mission  programs in  the 
area.  He  and  his  wife,  Carolyn,  and 
their  three  children  live  in  rural  Car­
bondale. 
ROBERT  E.  SMITH,  M.S.,  is  a  pro­
fessor of  physical education and assistant 
to  the  president  at  Greenville  College 
in  Greenville.  In  addition  to  his  teach­
ing,  he  has directed  the  physical  educa­
tion  department.  Smith  was  elected 
secretary­treasurer  of  the  United  States 
Baseball  Federation  and  is  serving  out 
a  two­year  term.  He  has  also  been 
named  as assistant  coach  of  the United 
States'  All­Star  baseball  team  that  will 
represent  America  in  the  Interconti­
nental  Games,  August  14­31,  at  Mon­
treal  and  Moncton,  Canada.  In  his 
spare time  he resides  in Greenville  with 
his wife  Joanna. 
1959  JOHN  L.  SCHULTZ,  M.S.,  S.P. 
'65,  assistant  dean  of  the  Washington 
University School of 
Medicine,  has  been 
installed  as  Chair­
man  of  the  Pro­
fessional  Schools 
Committee  on  Ad­
missions  and  Fi­
nancial  Aids  of  the 
American  Associa­
tion  of  Collegiate 
SCHULTZ  Registrars  and  Ad­
missions  Officers.  The  Professional 
Schools  Committee  is  concerned  with 
the  activities  of  admissions  officers, 
financial  aid  officials  and  registrars  of 
professional schools  in  the fields  of  law, 
medicine,  dentistry,  osteopathy,  phar­
macy  and  theology.  Schultz  and  his 
wife,  Carole,  make  their  home  in  St. 
Louis,  Mo. 
1960  EDWARD  E.  BRANDT,  M.A.  '62, 
has  been  promoted  from  assistant  pro­
fessor  of  biology  to  associate  professor 
at  North  Carolina  Wesleyan  College. 
He  joined  the  Wesleyan  biology  faculty 
in  1968,  and  his  continued  research  in 
teaching  methodologies  has  created 
considerable  interest  in  educational 
circles  throughout  the  country.  Brandt 
and his  wife, Margaret, reside  in  Rocky 
Mount, N.C. 
THEODORE  GLENN  a  purchasing  spe­
cialist,  for  the  Rohm  &  Haas Company 
in  Philadelphia,  Pa.,  participated  in  the 
Black  Executive  Exchange  Program's 
(BEEP)  lecture  series  at  Benedict  Col­
lege,  Columbia,  S.C.  BEEP  was  de­
veloped  by  the  National  Urban  League 
to  provide  students  at  predominately 
black  colleges  and  universities  with  a 
realistic  view  of  the  business  environ­
ment.  Glenn  and  his  wife,  Grace,  and 
their  two  children  reside  in  Philadel­
phia. 
DONALD  F.  SHOTTS,  M.S.  '60, 
who  was  formerly  a  manager  of 
the  New  Orleans, 
La.,  Owens­Illinois, 
Inc.,  glass  contain­
er  manufacturing 
plant,  has  been  ap­
pointed  manager  of 
the  manufacturing 
administration.  He 
will  be  responsible 
for  all  administra­
SHOTTS  tive  functions  relat­
ing  to  all  O­I  glass  container  produc­
tion  plants. He  and  his wife  the former 
MARILYN  K. DONATT,  ex  '59, are  resid­
ing in the Toledo area. 
KENNETH  E.  WHITTINGTON  has  re­
ceived  a Master's degree  in  business ad­
ministration  from  Loyola  University  in 
Chicago.  He  has  been  employed  as  an 
engineer  with  Western  Electric  Com­
pany.  He  and  his  wife,  Barbara,  and 
their  six­year­old  son,  David,  presently 
live  in  Elk  Grove  Village. 
1962  GARY  DECOURCY,  M.S.  '62,  is 
vice  president  in charge  of  art direction 
and  quality  control  for  the  Sangamon 
Company.  In  past  years,  DeCourcy 
served  as  production  manager  of  the 
Webster  Division,  McGraw­Hill  Book 
Company.  He is  married  to  the former 
EUNICE  ANN  GRABBLE,  ex  '62.  They 
have  two  daughters,  Cynthia  Ann  and 
Kristi Anne. 
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JACK D. HERREN is  the  manager  of 
the  Residential  and  Commercial  Serv­
ices  Department  of  Central  Illinois 
Public  Service  Co.  Herren  has  served 
as  sales  promotion  supervisor  and  later 
coordinator of  business services activities 
in  the  utility's  business  and  industry 
services  department.  He  and  his  wife, 
Sandra,  reside  in  Springfield. 
LARRY JACOBER M.S. '65,  principal at 
Lincoln  Junior  High School  in  Carbon­
dale,  has  been  installed  as  president  of 
the  Junior  High  School  Association  of 
Illinois.  He  is  reported  to  be  the  first 
school  administrator  to  hold  the  post 
from  southern  Illinois.  Past  president of 
the  Alumni  Association's  board  of  di­
rectors,  Jacober  is  presently  serving  on 
the  board.  He and  his  wife,  the former 
JUDY RAE SCHNEIDER '63 and  their two 
children,  Jill  and  Jennifer,  reside  in 
Carbondale. 
NIGEL JOHN MUSTOE has  recently 
been named managing director of  Color­
guard,  Ltd.,  a  branch  of  GKN, Inc.,  a 
large engineering  company. He  received 
his  masters  of  business  administration 
degree  in  1966  from  the  University  of 
Michigan, and  has since been  employed 
in  finance  and  marketing  with  several 
large  companies  in  England.  Mustoe 
and  his  wife,  the  former  IRMA LOU 
ROACH '61, and their  three children, live 
in Barnet  Herts, England. 
1963 Mr. and  Mrs. HOWARD N. JOHN-
SON,  M.S. (SYLVIA A. TAYLOR,  M.S. 
'61)  received  their  doctorate degrees  in 
education  from  the  University  of  Iowa 
last  year. 
MAJ. HORACE H. LOOK is  a  security 
police  officer  at  Hickam  AFB,  Hawaii, 
and  serves  with  a  unit  of  the  Pacific 
Air Forces.  He received his M.A.  degree 
in  1974  from  Pepperdine  University  in 
Honolulu,  and  is  a  member  of  Delta 
Chi  fraternity. 
C.R.  WHITE,  an  administrator  of 
Styrest  Nursing  Home  in  Carbondale, 
was  awarded  a  citation  by  the  Illinois 
Division  of  Vocational  Rehabilitation 
officials. White  has employed more than 
25  DVR  clients  over  a  period  of 
several  years,  placed  them  in  jobs  they 
could  handle,  promoted  them  when 
they  showed  promise  and  helped  those 
who  were  having  problems.  White's 
citation  was  the first  to be  presented  to 
an area  employer of  DVR clients. 
1964 Captain  EDWARD E.  BROWER is 
stationed  at  Ellsworth  AFB, S.D.,  as  a 
missile  combat  crew  member.  He  was 
transferred  to  Ellsworth  from  Vanden­
berg  AFB in  Lompoc,  Calif.,  upon 
graduation from  the Strategic Air  Com­
mand's missile  combat  crew operational 
readiness  training  course. 
KENT W. KIRBERG has been appointed 
to  the  new  position  of  area  manager of 
hospital  sales  by  Stuart  Pharmaceuti­
cals,  a  division  of  ICI  United  States 
Inc.  Located  in  Wilmington,  he  is  re­
sponsible for  Stuart  hospital  representa­
tives  in  the  eastern  and  east­central 
regions,  which  include  New  York,  Bos­
ton,  Washington,  Baltimore  and  Phila­
delphia.  He  and  his  wife  the  former 
SHARON L.  SABO,  ex  '61,  will  reside  in 
Wilmington. 
KENNETH E.  LEHMANN makes  Glen 
Ellyn  his  home.  He  was  recently  pro­
moted  to  territory  sales  manager in  the 
Midwest "A"  division  of  the  Associated 
Spring Corp. He will  work out  of  Lom­
bard's territory  sales office. 
LESTER G.  LINDLEY has  been  ap­
pointed a  visiting  professor of  history at 
the  University  of  Notre  Dame  for  the 
academic  year  starting  in  September. 
He  will  offer  courses  in  United  States 
economic  and  constitutional  history. 
Since  the  fall  of  1970,  he  has  been  a 
member of  the  history  faculty at  Union 
College  in  Barbourville,  Ky.  In  the  last 
several  years  he has  contributed  articles 
to  a  number  of  professional  journals, 
presented  papers  to  historical  societies 
and  will  have  a  book  published  this 
summer.  He  and  his  wife,  Letty,  and 
their  two  sons  live  in  Corbin,  Ky. 
1965 Mrs.  John  Rector  (SHARON K. 
BRANCH)  is  a  substitute  teacher  in 
Union  Grove,  Wise.,  where  she  and 
her husband  reside. 
Mrs.  Mike  Giacomelli  (MARIE VIN-
CENTI)  M.S.  '70,  is  Director  of  Educa­
tion  at  Moser  School  in  Carthage,  a 
school  which  specializes  in  career­
oriented secretarial  and accounting  pro­
grams  for  young  women  in  a  campus 
environment.  She  and  her  husband  live 
in Hamilton. 
1966 JAMES C.  FREIBERG is  the  re­
gional  data  processing  manager  of  the 
Allstate  Insurance  Co.  in  Kansas  City, 
Mo., where  he and  his  wife,  Stephanie, 
reside. 
WILLIAM L.  MCMAHAN, M.S.  '67, 
has  been  named  "Young  Engineer  of 
the  Year"  by  the  Oak  Ridge  Chapter 
of  the Tennessee  Society of  Professional 
Engineers.  He  is  currently  head  of  the 
Separation  Development  Section  at  the 
Oak  Ridge Gaseous Diffusion  Plant. He 
and his wife, Carol,  reside in Vergennes. 
THOMAS L. Moss has graduated from 
the  Border  Patrol  Academy  at  Port 
Isabel,  Tex.  Moss  has  been  appointed 
to  the  position  of  Border  Patrol  Agent 
with  the  U.S.  Department  of  Justice, 
Immigration and Naturalization Service. 
1967 Capt. WILLIAM J. BLACKMAN has 
deployed  to  Howard  AFB,  C.Z.,  for 
temporary  duty  with  his  Military  Air­
lift  Command  unit.  He  is  a  pilot  at 
Little  Rock  AFB,  Ark.,  with  the  314th 
Tactical  Airlift  Wing  which flies  the 
C­130 Hercules. 
RONALD HOUSE,  M.S.  '71,  is  coordi­
nator  of  Interinstitutional  Programs  for 
a  joint  program of five  southern  Illinois 
colleges.  The  organization  of  colleges 
was  formed  to  better  use  the  resources 
of  the institutions;  to avoid  duplication 
of  efforts,  use  funds  more  efficiently 
and  to  cooperate  in  administration  and 
courses.  He  and  his  wife,  the  former 
DIANA KAY HOUSE,  '69,  reside  in  Ben­
ton. 
MICHAEL L. MULLIGAN is manager  of 
the J.  M. Jones Co.  of  Champaign.  He 
creates  and  coordinates  advertising  for 
the  146  IGA  stores  served  by  J.  M. 
Jones. He  and his  wife, Linda,  reside in 
Champaign. 
JOHN POWELL is the  newly appointed 
mid­west  regional  manager  of  the  Itel 
Data  Products  Group.  Powell  was  pro­
moted  to district  manager  of  It el's Chi­
cago  office  in  1974.  He  and  his  family 
live  in  Palof  Heights. 
Capt.  CAROLYN ELIZABETH SPEESE 
has  received  the  U.S.  Air  Force  Com­
mendation  Medal  at  ceremonies  in 
Washington,  D.C.,  for  meritorious serv­
ice while  assigned  to  the 95th  Strategic 
Wing  at  Goose  Bay  AFB  in  Labrador, 
Canada.  She  has  also  received  the 
George Washington  Honor  Medal  from 
the  Freedoms  Foundation  at  Valley 
Forge  for  a  letter­essay,  "Human  Goals 
—Values  for  Living." 
1968 LYNN C. GORDON lives in Skokie 
and  is  employed  by  the Chicago  Board 
of  Education as a teacher. 
VALERIE D.  MCBRIDE is  a  territory 
manager  with  the  health  care  division 
of  Johnson  &  Johnson.  Maryland 
Heights, Mo., is her home. 
STEPHEN E.  PREVO is  audit  manager 
for  Sackrider,  Holler,  Trummel  & 
Muench,  certified  public  accountants in 
Terre Haute, Ind. 
SHERRILL AUSTIN PUCKETT,  formerly 
of  Fairview  Heights,  has  joined  East­
man  Kodak  Company  as  a  senior  de­
velopment  engineer  in  the  roll  coating 
division  of  the film  manufacturing 
organization  at  Kodak  Park,  N.Y.  He 
now  resides  in  Gates,  N.Y. 
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1970  JANE  ANN  CASKEY  is  a  mental 
health  specialist  at  the  Monteno  State 
Hospital.  She  makes  her  home  in 
Peotone. 
Capt.  ELLERY  D.  ENGLISH  is  a 
weapons  control  officer  stationed  at 
Wiesbaden  AFB,  Germany.  He  was 
previously  assigned  at  Myrtle  Beach 
AFB, S.C. 
First Lt. TERRY  G. FOUT, a  navigator, 
has  been  transferred  from  McChord 
AFB  in  Washington  to  Andersen  AFB 
in  Agana, Guam,  with a  military Airlift 
Command unit 
JOHN  R. SCOTT  has been  named The 
Country  Companies'  public  relations 
representative  in  a  20­county  area  of 
northern  Illinois.  He will  be  responsible 
for  conducting  the  various  public  rela­
tions  programs sponsored  by The  Coun­
try  Companies  for  elementary  schools 
and  high  schools,  community  organiza­
tions and  civic groups.  He is  making his 
home in DeKalb. 
Capt.  GREGORY  H.  WAGNER  is  par­
ticipating  in  the  1975  Strategic  Air 
Command  missile 
combat  competition 
at Vanderberg AFB, 
Calif.  The  annual 
competition  dubbed 
'  ^  :<<'  "Olympic  Arena," 
r......  puts  the  SAC's 
Jfc/  best  combat  crews 
M against  each  other 
HDn Jlk  MKm  while  operating 
WAGNER  in  electronic­com­
puterized  simulators  that  are  identical 
to those  used  in  the  operational  launch 
facilities at  their  home  bases. 
FRANCIS  C.  YU,  M.S.  Ed.  was  pro­
moted  to  assistant  professor  of  library 
administration  at  Wright  State  Univer­
sity, Dayton, Oh. 
1971  MICHAEL  P.  HENINGER  is  sales 
manager of  the mobile  home division  of 
National  Homes  Corp.  at  Tyler,  Tex. 
RICHARD  E.  KRANDEL  is  a  counselor 
of  the  Youth  Service  Bureau,  Jefferson 
Co.,  Comprehensive  Services,  Inc.  He 
and  his  wife,  the  former  DIANA  L. 
VRINER  '70,  M.S.  '71,  and  their  son, 
Jacob,  reside in  Mt. Vernon. 
DAVID  J.  MELBY,  M.A.,  Ph.D.  '72, 
has  joined  the  staff  of  the  Mental 
Health  Services  of  Franklin­Williamson 
Counties.  Melby  formerly  served  as  a 
counselor  at  Grand  Valley  State  Col­
leges,  Grand  Rapids,  Mich.  He  makes 
his  home  in  Carterville. 
Mr.  and  Mrs.  MAURICE  LEON 
RHODEN  (SUZANNE  FOERTSCH,  '71) 
reside  in  Reston,  Va.,  where  she  was 
formerly  executive­personal  secretary  to 
the  Hon.  Roger  H.  Zion,  member  of 
Congress  from  Indiana,  for  3/2  years. 
She  is  now  secretary­treasurer  of 
Resources Development,  Inc., a  consult­
ing firm  in  Washington,  D.C. 
1972  MICHAEL  THOMAS  BRUNS  is  a 
civil  engineer  for  the  Illinois  Depart­
ment  of  Transportation.  He  makes  his 
home  in  Hoffman  Estates. 
LOUIE  CROSS  was  graduated  from 
the  U.S.  Border  Patrol  Academy  at 
Los  Fresnos,  Tex.,  and  is  performing 
his  duties  as  a  patrol  agent  in  Chula 
Vista,  Calif.,  Border  Patrol  Sector.  He 
and  his  wife,  the  former  JANE  ANN 
OGDEN  '67, resides  in Chula  Vista. 
MIKE  DUNN  has  been  named  the 
Intramural  Director  at  Marquette  Uni­
versity  after  being  a  former  graduate 
assistant  in  the  SIU  Men's  Intramural 
program:  He  will  make  his  home  in 
Milwaukee,  Wis. 
RANDY  DANIELS  visited  the  SIU 
campus  to  give  a  lecture  about  his  ex­
periences as  a  CBS  television  news cor­
respondent.  Daniels  has  worked  for 
several  years as  a  reporter  in  radio and 
television in  Chicago and  has been  with 
CBS  since  1972.  He has  frequently  ap­
peared  as  a  news  correspondent  on 
"CBS  Evening  News  with  Walter 
Cronkite" and the "CBS Morning News 
with  Hughes  Rudd." 
GREG  STARRICK  is  the coordinator  of 
public  information  at  John  A.  Logan 
College  near  Carterville.  Last  year  he 
served  as  volunteer  regional  public  re­
lations  chairman  for  the  Illinois  Heart 
Association  in  southern  Illinois.  He and 
his  wife,  the  former  SHERRY  ANN 
FELTS '72,  reside in Marion. 
WILLIAM  C. HOLDEN  is a  sixth  grade 
teacher  in  the  Gilman­Danforth  Unit 
School  District.  He  makes  his  home  in 
Gilman. 
Lt.  GORDON  O.  PETERSON,  VTI,  '72, 
was  promoted  to  his  present  rank  with 
the U.S. Navy  while serving with  Patrol 
Squadron  23 at  Rota, Spain. 
TERRANCE L. STOCKER,  M.S., a gradu­
ate student  in anthropology  at the  Uni­
versity  of  Illinois  at  Urbana­Cham­
paigri,  has  won  fourth  prize  of  $50,  in 
the  annual  Sigma  Xi  research  paper 
competition.  His  paper  was  entitled 
"The Cult of  the Cross:  Interpretations 
in Olmec Iconography." 
WILLIAM  WESLEY  WALSH  JR­  has 
passed  his  Certified  Public  Accountant 
examination  and  received  an  award. 
He  resides  in  Wheaton  with  his  wife 
Barbara. 
1973  JOHN  ALLEN  is  a  program  di­
rector for  the Carbondale Park  District. 
He is  working on  his  masters in  recrea­
tion  at  SIU.  He  and  his  wife,  the 
former  CYNTHIA  LYNN  NOLEN,  '70, 
'73,  reside  in  Carbondale. 
MICHAEL  BRADY  was  designated  a 
naval  aviator  and  received  his  "Wings 
of  Gold"  at  the  Naval  Air  Station,  in 
Kingsville,  Tex.  where  he  resides. 
JERRY  CELMER graduated  in February 
from  the  University  of  Chicago  School 
of  Respiratory Therapy and was recently 
promoted to supervisor in  the respiratory­
therapy  department,  Christ  Hospital, 
Oaklawn.  He  makes  his  home  in  Oak 
Forest. 
RICHARD H. DREWS  has  joined  A. H. 
Robins  Company,  Richmond­based 
pharmaceutical firm,  as  a  medical 
service  representative.  He  has  been 
assigned  to  the  company's  central  di­
vision  and will  be  working in  the  Bowl­
ing Green, Ky., area. 
LESTER  R. RABE  has received  his new 
assignment  following  graduation  from 
the  administrative  officer  course  at 
Keesler  AFB,  Miss.,  conducted  by  the 
Air  Training  Command.  He  will  now 
go  to  Sheppard  AFB,  Tex.,  for  duty 
with  a  unit  of  the  Air  Training  Com­
mand.  His  wife  is  the  former  NANCY 
WILLS '74. 
JAMES K.  SAXSMA  is assigned  to Nor­
ton  AFB,  Calif.,  for  duty  as  a  C­141 
Starlifter  pilot  with  a  unit  of  the Mili­
tary  Airlift  Command.  The  lieutenant 
received  his  silver  wings  after  complet­
ing  U.S.  Air  Force  pilot  training  at 
Laughlin  AFB in  Tex. 
DENNIS W.  TROWBRIDGE  is  a  special 
education  teacher  at  Arcadia  Valley 
High  School  where  he  and  his  wife, 
Gay,  and  their  baby,  Erin  Shawn,  re­
side. 
JOHN  VINCENT  WARD  is  a  landscape 
architect  for  the  Edgewood  Nursery  at 
Peoria, where he and his wife,  Lynn and 
their baby, Amy,  reside. 
Second  Lt.  MICHAEL  G.  WOLFF  is 
stationed  at  the  Marine Corps  Air  Sta­
tion in Santa  Ana, Calif. 
1974  MICHAEL  JOSEPH  GRESK  is  em­
ployed  with  the  American  Community 
School  of  London  where  he is  a  history 
teacher  at  the secondary  level.  He  and 
his wife,  Kathleen, reside  in  Richmond, 
England. 
JOHN  R. TURNER  has been appointed 
deputy  coroner  of  Franklin  county.  He 
is  presently  employed  at  the Stone  Fu­
neral  Home  in  West  Frankfort  where 
he resides. 
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Marriages 
CYNTHIA  L.  AUSTIN  '73,  Carterville, 
to  David  J.  Boiling,  Granite  City, 
March  1. 
PIA  RAGGI  '74,  Wilmette,  to  WALT 
BRONSON,  JR. '74, South Holland,  April 
26. 
Judy Aynne Jenkins, Memphis, Tenn., 
to BRUCE  E. MARK  BOYD  '69, Memphis, 
Tenn., March  22. 
EILEEN  MERKIN  '74,  Stokie,  to  LEE 
ALAN  BRODSKY  '74,  Northbrook,  No­
vember 16,  1974. 
ANNE  STONE  WESTFALL  '74,  Car­
bondale,  to  Charles  E.  Cochran,  June 
14. 
LIZA  ANNE  CHIDESTER  '73,  Tarry­
town,  N.Y.,  to  DAVID  L.  DANIELS  '74, 
Cincinnati, Oh.,  April 26. 
Kathy Gebhardt,  Kankakee,  to JOHN 
EMERY  '73,  Carterville,  October  26, 
1974. 
MARY SUZANNE KIAS '71, Midlothian, 
to  ROBERT  DAVID  HILL  '71,  Plainfield, 
April 5. 
BEVERLY  J. BERST  '74, Carbondale, to 
KEVIN  D. HORNER  '73, Dolton,  October 
12, 1974. 
DEBORAH  RATERMANN  '74,  Marion, 
to  GARY  HOUY  '74,  Rockford,  October 
18,  1974. 
MARY  A.  ZIKMUND  '73,  Evergreen 
Park,  to DANIEL  E. KESSLER  '71, Web­
ster Grove,  Mo., January  4. 
KARLA  ANN  BORTON  '73, Deland,  to 
Fred  Andrew  LeVeque,  Antigo,  Wis., 
August 18, 1974. 
CAROL  A.  BROWN  '74,  Bolingbrook, 
to  MICHAEL  L.  MANIOCHA  '72,  Mount 
Prospect, April 12. 
MARY  LOU  LUNDEEN  THOMSON  '58 
Mattoon,  to  Jim  Replogle,  Charleston, 
February  22. 
NANCY  E.  FRANKE  '74,  Springfield, 
to  MICHAEL  L.  SMITH  '70,  Johnston 
City,  December  21,  1974. 
Debbie Kay  Stotts, Paxton,  to RANDY 
EUGENE  THOMPSON  '73,  Bloomington, 
November 16, 1974. 
Kathleen  Wyszynski,  to  CHARLES  A. 
WHITE  '72,  Chicago,  May  10. 
JANICE L.  BOST  '72,  Murphysboro,  to 
Donald  N.  Wills,  Monmouth,  March 
8. 
Debi  Clark  to  RICHARD  EUGENE 
BRONARS,  JR. '74,  Angola,  Ind., April  5. 
GLORI  M. PETRI  '73, Granite  City,  to 
Larry D. Ward,  August  23, 1974. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  James  Emerson 
Batty  (MARY  Lou  CAMERON  BATTY 
'68),  Justice,  a  son,  Geoffrey  Kenneth, 
born April  10. 
To  Mr.  and  Mrs.  GARY  PAUL  CAS­
TENS  '69  (JANET  KAY  WEAVER  '69), 
Valmeyer,  a  daughter,  Julie  Kay,  born 
April 18. 
To  Mr.  and  Mrs.  PAUL  LAWRENCE 
'69, West  Frankfort, a daughter,  Allyson 
Leigh, born May 2. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  E.  NEU­
DECKER  '69,  Ellisville,  Mo.,  a  daughter, 
Stacy  Jane,  born  April  22. 
To  Mr.  and  Mrs.  JAMES  ROBERT 
SMITH  '72  (MARILYN  JEAN  KRUEGER 
'72),  Galesburg,  a  son,  Trent  Niles, 
born  March  17. 
To  Mr.  and  Mrs.  FLOYD  WAYNE 
WAGGONER  '69  (ROBERTA  LIN  VAN 
NIMAN  '72),  Carbondale,  a  son,  Mat­
thew  Thomas,  March  21. 
To  Mr.  and  Mrs.  GARY  WAYNE 
COMPTON  '74, Carrier Mills, a  daughter. 
Natalie  Gayle. 
To  Mr.  and  Mrs.  ROBERT  M.  WOO 
'72, Chicago,  a  daughter,  Jennifer  Ann, 
born September  24, 1974. 
To  Mr.  and  Mrs.  CHARLES  THOMAS 
WRIGHT, JR. '64  (CAROL QUICK  WRIGHT 
'64),  Roland,  la.,  a  daughter,  Kara 
Beth,  born  February  18. 
Deaths 
1943 Mr.  HAY WARD  WHITLOCK,  of 
Pontiac,  Mich.,  died  March  7,  of  a 
stroke. He was an  attorney in  Michigan, 
formerly  serving  as  chief  assistant  of 
Oakland  County  Corporation  Counsel. 
He  is  survived  by  his  wife  Mary;  two 
daughters,  Susanna  and  Kathleen;  and 
a son, Gary. 
1944 Miss  MARJORIE  RATZ,  of  Red 
Bud, died  July 24,  1974, at  St. Clement 
Hospital. A former  employee of  the Red 
Bud  Oil  Co., she  was a  member  of  the 
board  of  directors of  the  First  National 
Bank  of  Red Bud.  Miss Ratz is  survived 
by her  brother, Clifford. 
1947 Mr.  MARION  K.  BLYTHE,  M.S. 
'58,  of  Vandalia,  died  January  29.  A 
former elementary  teacher in  Lawrence­
ville and Cobden,  he served  as principal 
in several schools, including Tanner Ele­
mentary in  Paris, and  Lincoln and  Cen­
tral  Schools  in  Vandalia.  Mr.  Blythe's 
survivors  include  his  wife,  the  former 
MARJORIE  MAE  DELAP  '49,  M.S.  '50,  a 
daughter,  Jane,  and  a  son,  Bruce. 
Mr. JASON J. COLLINS, M.S. '50, RET 
FAC,  of  Marion,  died  January  29  in 
Marion  Memorial  Hospital.  After  28 
years  as  a  teacher  and  school  adminis­
trator,  he  resigned  as  superintendent  of 
Royalton  Unit  Schools  in  1955  to  be­
come  an  instructor  of  physics  at  SIU. 
Mr. Collins  was SIU  professor emeritus 
of  the physics  department at the  time of 
his  death.  He  was  also  a  retired  Lieu­
tenant  Colonel,  having  served  22/i 
years  in  the  Army.  Survivors  are  his 
wife,  Genevieve,  a  son,  Larry, a  daugh­
ter,  Brenda,  four  sisters,  two  brothers 
and  seven  grandchildren. 
1957 Dr.  SAMUEL  EUGENE  DYER, 
D.D.S.,  ex,  of  Dixon,  died  in  October, 
1974.  He was  chief  of  dental services  at 
Dixon  State  School,  and  a  member  of 
the  American,  Chicago  and  Illinois 
Dental  Associations,  with  special  train­
ing in  medical  and  dental  hypnosis.  Dr. 
Dyer  was  in  private  dental  practice  in 
Maywood  from  1960  until  1967,  when 
1968 Mr.  ROLAND  A.  GILL,  of  Flora, 
died  April  12  in an  auto crash.  He was 
an  English  teacher  at  Flora  High  and 
also  coached  and  produced  a  number 
of  dramatic  productions  at  the  school. 
In  addition  to  his  teaching  career,  Mr. 
Gill  was  co­owner  of  the  Clay  County 
Advocate­Press.  Survivors  include,  his 
wife,  ROSEMARY  ASTORINO  GILL  '69;  a 
daughter,  Josie  Ann;  a  son,  Ryan 
Thomas;  his  parents;  three  sisters  and 
three  brothers.  A  memorial  fund  has 
been  set  up  in  the  SIU  School  of 
Journalism,  contributions  will  be  used 
to  buy  books  for  the  school's  library. 
Send  contributions  to:  Dr.  George 
Brown,  Southern  Illinois  University, 
School  of  Journalism,  Carbondale,  111. 
62901. 
Please  use  the "Some­
thing's  Changed"  or 
"Biographical  Data" 
forms  which  appear 
periodically  in  Alum-
nus and Alumni News 
to keep us  informed of 
your  changes  of  ad­
dress,  changes  in  job 
positions,  marriages, 
births, deaths,  etc. 
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GREEK LETTERS AND S.I.U. INLAY 
AVAILABLE ON TOP OF STONE 
Custom Designed Rings for 
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY ALUMNI 
Now available in Siladium—a John Roberts exclusive. Siladium is the result of a three-
year development program to produce a better than gold ring at a lower than gold price. 
Siladium looks just like white gold, but is stronger and will not tarnish. 
NAME 
TRADITIONAL  OVAL  RING 
ALL STONES AVAILABLE 
STYLE: LC $83.00 (GOLD) $117.50 
MODERN  LADIES'  RING 
ALL STONES AVAILABLE 
5-POINT DIAMOND $22.00 EXTRA 
STYLE.- CSXH-338 $55.50 (GOLD) $69.00 
ELEGANT  DINNER  RING 
ALL STONES AVAILABLE 
GRAD. YEAR & DEGREE ON SIDES 
STYLE: FSCB-675 $60.50 (GOLD) $77.50 
(ALL SALES—ADD 5% TAX) 
NO  DEPOSIT  REQUIRED.  Allow six to 
RING  WILL  SHIP  eight weeks 
DIRECTLY  TO  YOU  C.O.D.  for delivery 
PRICES ARE SUBJECT TO SLIGHT 
CHANGE WITHOUT NOTICE. 
Stone  choice:  Garnet, Ultralite, Aquamarine, 
White Spinel, Emerald, Alexandrite, Ruby, 
Peridot, Blue Spinel, Tourmaline, Topaz, Blue 
Zircon, Black Onyx, Tangerine, Fireblue Spinel. 
ORDER  EARLY  FOR  CHRISTMAS 
Return Orders to: 
ALUMNI ASSOCIATION 
S. I. U. 
CARBONDALE, ILL. 62901 
Created by John Roberts, Inc. 
ADDRESS 
CITY 
FINGER SIZE GRAD. YEAR 
STONE SELECTION 
DEGREE 
STYLE 
INITIALS 
• gold 
l~l siladium 
FACETED 
CSXH­338 
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SIU Merchandise Center 
DIGITAL 
THERMOMETERS 
SIU  PLAYING  CARDS 
Handsome  SIU  playing  cards  feature  the finest 
patented  Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear and  can  be  wiped  clean  with  a damp  cloth. 
One deck  backed  in  white  and  gold,  the  other in 
maroon,  white  and  gold—both  with  the SIU  seal 
in  gold.  With  an  extra  joker  for  canasta  in  each 
deck,  they're  packed  in  a  twin­tuck  gold  carton 
and  mailing  case.  The  perfect  gift  and  only $3  a 
set.  Illinois  residents add  5% sales  tax. 
'  A  unique  memento  of  SIU,  the  digital  room' 
thermometer is  a  handsome accessory  that sets  off 
home  or  office.  Liquid  crystals  display  tempera­
tures in  precise  colors  through  the spectrum  from 
violet  to  gold,  66  degrees  to  84  degrees  F.  Solid 
walnut  base  co­ordinates  with  temperature  color 
band and  the SIU seal.  To personalize  this unique 
souvenir,  a custom  nameplate  may  also  be added. 
The  8"  long  EXECUTIVE  is  $9.95.  Each  en­
graved  nameplate  is  $2.50.  When  ordering  name­
plates  for  EXECUTIVE  units,  please  specify 
name  desired  and  class  year.  The  EXECUTIVE 
is  something  you'll  keep  for  years  to  come.  Illi­
nois  residents,  include  5% sales  tax. 
SOMETHING  NEW 
Just  the  thing  for  your  office,  home  or  den.  An 
attractive,  personalized,  walnut­framed  shadow 
box  wall  plaque,  6'/2"  x  l/i"•  It  has  a  Saluki 
maroon  velour  background  with  a  white  metal 
silver finish,  deeply  etched  with  raised  letters.  An 
ideal  gift  for  yourself,  spouse,  friend  or  relative, 
$23.90  including  tax  and  shipping.  If  both  hus­
band  and  wife  are  alumni,  the  second  name  and 
year(s)  may  be  added  for $1.00.  Allow  two weeks 
for  production.  Send  to:  SIU  Alumni  Office, 
Southern  Illinois  University. Carbondale,  IL 62901 
ILLINOIS 
LAND OF 
mmj.i.u. ^ 
M 
LICENSE  PLATE  FRAMES 
All  new,  custom­made  license  plate  frames  are 
now  available  for  you.  These  sturdy  frames  are 
beautifully styled,  tool and  die cast,  triple chrome 
plated  and finished  in  brilliant  SIU  colors.  Now 
instead  of  carrying  a  free  plug  for  some  auto 
dealer,  you  can  show  you're  an  SIU  constituent 
and  Saluki  backer  and  promote  Southern  Illinois 
as  well!  The  price  of  only  $5  a  pair  includes 
handling  charges,  packaging,  postage  and  tax. 
SIU  GLASSES 
Here's a  couple  of  conversation  pieces  with  prac­
ticality  that's  exclusively  ours!  A  12%  oz­  set  °f 
eight  glasses  with  chip  resistant  rims,  weighted 
bottoms  and  baked  on  crest  and  lettering.  Or, 
for  the  not  so  thirsty,  a  ll/i  oz­  set  of  eight 
glasses  with  the  same  features  as  the  larger  ones. 
Both  styles  are  safe  for  use  in  automatic  dish­
washers.  Packed  for  safe  shipping  in  cartons  of 
eight.  Buy  either  the  large  or  the  small  for  only 
$6.50.  This  price includes  handling charges,  pack­
aging, postage  and tax. 
SIU  T­SHIRTS 
Adults and children  alike will  love these  easy­going 
cotton  knits  in  the  SIU  colors  with  SIU  imprint 
—and  you'll  love  the  price.  Available  in  chil­
dren's  (C)  sizes  M,  L  and  adult's  (A)  sizes 
S, M,  L, X­L. 
Maroon  with white  letters @  $3.00 
White with  maroon letters  @ $3.00 
Maroon with  white letters,  edging @ $3.25 
White with  maroon letters,  edging @  $3.25 
Price includes  tax,  postage and  handling. 
FOR  THE  SIU 
GRADUATE 
WHO  HAS 
EVERYTHING 
(NEARLY) 
Have  your  coveted  SIU  degree (s)  reproduced  on 
a handsome silver  satin finish  metal plate  mounted 
on  an  8x10  walnut  base.  This  plaque  will  make 
your  degree  the  envy  of  every  visitor,  relative 
and  colleague.  It will  enhance an  office,  home  or 
den and fits  any decor. Just  send your  diploma (s), 
other  certificate,  document  or  license  with  a 
check  or  money  order,  and  your  plaque  and  un­
harmed document(s)  will be  returned to  you post­
paid.  Please  allow  two  weeks  for  reproduction. 
Satisfaction  guaranteed.  Another  service  of  your 
Alumni  Association.  Mail  diploma  with  $24.95 
check  and  your  name  and  address  direct  to:  As­
sociates  Engraving  Company,  Inc.,  2731  N.  31st 
St.,  Box  3606,  Springfield,  IL  62708.  Shipped 
postpaid.  Satisfaction  guaranteed. 
SIU  MUGS 
Another  new  item  available  through  the  Associa­
tion—a  17  oz.  set  of  four  glass  mugs.  These 
too have  the chip resistant  rims, weighted  bottoms 
and  baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in 
automatic dishwashers.  Packed for safe  shipping in 
cartons  of  four.  The  price  of  only $7.25  includes 
handling charges,  packaging,  postage and  tax. 
SIU  SWEATSHIRTS 
Now  you  can  also  purchase  sweatshirts  with  SIU 
imprint  and  colors  through  your  Alumni  Associa­
tion.  These  long­sleeved  easy­to­care­for  cotton 
and  polyester  sweatshirts  may  be  machine  washed 
and  tumble  dried.  Available  in  children's  (C) 
sizes  M,  L  ($5.50)  and  adult's  (A)  S,  M,  L, 
X­L  ($5.95).  Be  sure  to state  maroon  with  white 
letters  or  white  with  maroon  letters.  Price  in­
cludes  handling  charges,  packaging,  postage  and 
tax. 
Send to: 
SIU Alumni Office 
Southern Illinois University 
Carbondale, 111.  62901 
Name. 
Address. 
City.  ,  State.  Zip. 
Make checks payable to the SIU Alumni Association 
Quan.  Item  Size  Price 
TOTAL 
Honor  Roll  of  New  Life  Members 
SIU  ALUMNI  ASSOCIATION 
Life Memberships 
Mr. Barclay J. Allen '70 
Montreal, Quebec, Canada 
Miss Sheila K. Belbas '69 
West Frankfort, Illinois 
Mr. Dennis E. Broniecki '64 
Oak Lawn, Illinois 
Mrs. Robert D. Carter '48 
(Mary Lou Pinkham) 
Hazelwood, Missouri 
Miss Irene E. Craig '38 
Los Angeles, California 
Mr. Sam L. DeLap, Jr. '64 
Norris City, Illinois 
Mr. Tom J. M. Fassler '60 
Anna, Illinois 
Mr. James C. Freiberg '66 
Kansas City, Missouri 
Mrs. W. Ray Hagler '21-2 
(Pauline Gates) 
Murphysboro, Illinois 
Miss Eleanor Hodge '33-2, '41 
Waltonville, Illinois 
Miss Kay E. Hodson '62 
Dayton, Ohio 
Mr. Carl Jones, Jr. '50, '52 
Carbondale, Illinois 
Mrs. Albert Kaeser '35-2, '37 
(Mary Anna Miller) 
Marion, Illinois 
Dr. Roland Keene '34 
Carbondale, Illinois 
Miss J. D. Lindbloom '67 
Chicago, Illinois 
Miss Evelyn M. Patterson '42 
Marion, Illinois 
Lt. USN Grover C. Randle, Jr. '69 
FPO San Francisco, California 
Mr. Thomas E. Regenhardt '51 
Buncombe, Illinois 
Mr. James R. Sanders '64 
Lewistown, Illinois 
Mrs. Willard Smith '32-2, '44, '49 
(Bernice Sickman) 
Decatur, Illinois 
Miss Shirley K. Snider '28-2, '42 
Park Ridge, Illinois 
Mrs. Clara C. Taggart '27-2, '50, 
'57 
Chester, Illinois 
Mr. Jeffrey E. White '71 
Oakland, California 
Mr. Robert R. Williams '55 
Belleville, Illinois 
Mrs. John Williamson '65 
(Ann Beth Lewis) 
Omaha, Nebraska 
Mr. Larry E. Wuebbels '63 
Houston, Texas 
Mr. David J. Younkin '64 
Dallas, Texas 
Family Life 
Mr. & Mrs. William T. Allaben '66 
(Anita Katherine Allaben '69) 
Carbondale, Illinois 
Mr. & Mrs. William D. Berkshire 
'65 
(Antoinette E. Stodnick '66) 
Bowie, Maryland 
Mr. & Mrs. Dolan W. Ginger '50 
(Lillian G. Ginger '51) 
San Juan Capistrano, California 
Dr. & Mrs. Olin L. Hileman '50 
(Oneida French Hileman '61) 
Edwardsville, Illinois 
Mr. & Mrs. Gilbert Holmes '49 
(Emma Penny Holmes '57) 
Sparta, Illinois 
Mr. & Mrs. Eugene M. Malone '60 
(Sandra L. Unger '58) 
San Clemente, California 
Mr. & Mrs. Howard G. Thurman 
'50 
(Ethel E. Berg ex '34) 
Walnut, California 
Mr. & Mrs. Charles F. Townsend 
'61 
(Kathryn Stroman Townsend '64) 
Florissant, Missouri 
Mr. & Mrs. Robert M. Treece '47 
(LaDonne Weaver ex '47) 
West Frankfort, Illinois 
Mr. & Mrs. James B. Williams '59 
(Mary E. Kessler '57) 
Arlington Heights, Illinois 
Mr. & Mrs. Charles T. Wright, Jr. 
'63 
(Carol Darlene Quick '64) 
Roland, Iowa 
Those listed above completed life memberships in the SIU Alumni Association during the past four months 
before deadline time. If you are a member of the Association or qualify for membership, perhaps now is the 
time for you to consider joining the more than 2300 alumni who already have life memberships or are work-
ing toward them. Cost is $125 (minimum annual installment payment $25 over five years) or $150 (minimum 
annual installment payment $15 over ten years) for a single life membership. Family life memberships (if 
both husband and wife are alumni) are $150 (minimum annual installment $30 over five years) or $175 
(minimum annual installment $17.50 over ten years). Benefits begin immediately. Life membership pay-
ments go into a permanent endowment, the interest supporting alumni activities in perpetuity. 
